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‘I lived in Mogadisho’!!!!"#$#!%&'%!'(&!%)&*&!+,!#%%&-'.*/!0$*&-%(.1!02!'(&!%'0-,!'0!+&!'0345!%(&!6%&4!'(&!
pronoun ‘I’ twice in the first line, it appears once again in the second statement and 
is then replaced with ‘my’ twice. This paragraph is then concluded with laying the 206*4#'.0ns for the war story to be told, using ‘I’ and ‘my’ again. This seems to have +&&*!.*!-&%10*%&!'0!7,!&#-3.&-!)0*8&-%#'.0*!$.'(!"#$#9!$(0!2&3'!'(#'!*0'(.*/!7#:0-!(#11&*&4!'0!(&-!46-.*/!'(&!$#-9!#*4!$#%!6*%6-&!#+06'!(0$!6%&263!(&-!%'0-,!$#%!'0!'(&!-&%&#-)(;!I felt that her use of ‘I’ and ‘my’ positioned her character as central to '(&!%'0-,9!3.7.'.*/!7,!-03&!.*!'(&!.*'&-8.&$;!"#$#!#)'.8&3,!7.*.7.%&4!(&-!&<1&-.&*)&%!'(-06/(06'!'(&!.*'&-8.&$9!$(.)(!%&&7%!'0!#)'!#%!#!)01.*/!%'-#'&/,!'0!&*#+3&!(&-!'0!2&&3!$&33;!!!




















neighbours assisted the family’s decision to flee, which appeared to have been $"!#."$(2.($%,2"!%"7(#2*0)()/"()01&(*7(":"&),9(*&!.(7*1()/"(7#-%!.()*(2"(/011%"$(*0)(2.()/"(8!*,"&",,(*7($"#)/4(=#3#(/#&$,(*:"1()/"(*3&"1,/%6(*7()/"(,)*1.()*()/"(8*!!"8)%:"(










‘I recovered from the suffering’((((
The use of ‘I’ reappears once Hawa leaves Somalia and reaches Kenya, which Hawa 8*&,%$"1,(#,(#(1"8*:"1.(J*&"4(K#,%8(&""$,(%&8!0$"(7**$9(,/"!)"19(,066*1)(#&$(#(1"70'""(%$"&)%).(8#1$9(3/%8/(%,("-6/#,%,"$(/"1"()3%8"I(6"1/#6,()/%,(3#,(#&(#8;&*3!"$'"-"&)(*7()/"(,077"1%&'("H6"1%"&8"$()/0,(7#14(K0)9(,/"(#!,*(1"!#)",()/#)(3%)/(
















































Quran…when you read the Quran, you gain a lot of knowledge, that in 











‘if you hate people you bring illness to yourself’&& &<)4)&$,()=$&*!&'"$!*#%20(&)$&)&#2'"0)%"*03&%-)%&#(,()%(5/+&7*"07&%-#*27-&0(7)%":(&(>,(#"(0.($&(0)6/($&%-(&7#*4%-&*!&0(7)%":(&('*%"*0$8&<)4)&(/)6*#)%($&*0&
its effect on herself and others. First, it will make her ‘hate’ others, somet-"07&$-(&
identifies as ‘illness’. Second, it will position her as somehow ‘better’ than those 4-*&5"5&0*%&$2#:":(8&<)4)&"5(0%"!"($&7*"07&*:(#&0(7)%":(&$2.-&)$&%-(&%)#7(%"07&*!&
clans, as playing on others’ emotions. The latter is seen as having the potentia/&%*&/()5&%*&4)#&)05&%*&.*//(.%":(&,20"$-'(0%8&&

























By using ‘we’ in the scene below, Hawa!"#$%&'!($)!(*+,*-!+,&!%.##&%+*/&0!(,.!',&!1&#*&/&'!$)&!2&'+*-&2!+.!1)*-3!4*'&)5!.-!+,&4'&#/&'!$'!$!)&'6#+!.7!+,&*)!$%+*.-'!.7!
rejecting God’s gift of peace. Hawa here taps into the ideas of fate and divine )&+)*16+*.-0!+,&!")&'&-%&!.7!$!"6-*',*-3!8##$,9!:$($!$#'.!%.-'*2&)'!7.)3*/&-&''!$!%.##&%+*/&!$%+0!*-%#62*-3!4&!$'!+,&!$62*&-%&9!;,&!2&7*-&'!7.)3*/&-&''!$'!#&++*-3!3.<!!-.+!,.#2*-3!*-2*/*26$#'!)&'".-'*1#&!7.)!+,&*)!$%+*.-'0!3*/*-3!6"!&4.+*.-'!#*-=&2!+.!+,&!#.''!.7!#./&2!.-&'!+.!($)9!:.(&/&)0!',&!$#'.!'&&'!7.)3*/&-&''!$'!$!+(.>($5!+)$-'$%+*.-0!1.+,!'*2&'!%.44*++&2!+.!#&++*-3!3.!$-2!$%,*&/*-3!%.4").4*'&9!?,*'!


















must forgive, if I say that I forgive those who looted and I don’t hold 
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